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Kanker Serviks merupakan salah satu penyakit yang angka kematiannya tinggi. Setiap perempuan
beresiko mengidap Kanker Serviks. Upaya pencegahan Kanker Serviks melalui Pap Smear dan atau
Inspeksi Visual Asam Asetat (IVA)serta meminimalkan faktor resiko diperlukan. Jarang ada surveilans
di tingkat komunitas, padahal hal itu diperlukan untuk melihat contoh nyata di lapangan. Koperasi
Perempuan Nuansa Mandiri (KPNM) merupakan salah satu komunitas dimana anggotanya beresiko
tinggi terkena Kanker Serviks. Tujuan Penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan perilaku Anggota
KPNM dalam melakukan upaya pencegahan Kanker Serviks. Sampel penelitian ini menggunakan
metode sampling jenuh/total populasi anggota KPNM sebanyak 55 orang. Penelitian ini
menggunakan metode deskriptif kuantitatif. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa sikap (83,6%),
pengetahuan (87,3%) dan dukungan (87,3%) terhadap pencegahan Kanker Serviks sudah baik.
Namun, perilaku pencegahan masih buruk dimana hanya 34,5% responden pernah melakukan Pap
Smear dan atau IVA walaupun terdapat 56,4% diantaranya yang ingin melakukannya dimasa
mendatang. Perilaku pencegahan yang berhubungan dengan meminimalkan faktor resiko juga masih
kurang dimana hanya 41,8% yang berperilaku baik. Kesimpulan: Meskipun Anggota KPNM yang
melakukan Pap Smear dan atau IVA masih rendah, namun sikap, pengetahuan dan dorongan dari
Pengurus KPNM sudah baik, dimungkinkan adanya pengaruh dari tingkat pendidikan, pekerjaan,
pendapatan, dan status perkawinan. Saran: meningkatkan dan melakukan promosi kesehatan secara
lebih komprehensif berbasis pemberdayaan masyarakat di tingkat komunitas oleh pihak terkait
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